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этыкі; на падставе даследавання сродкаў масавай інфармацыі фар-
міруюць адпаведнае медыядасье. У працэсе навучання студэнты рых-
туюць рэферат на адну з актуальных тэм медыяэтыкі. 
Творчы складнік самастойнай працы. Паколькі прафесійная мараль 
выступае як ацэначна-імператыўны спосаб засваення метадаў і зместу 
прафесійнай дзейнасці, кожны навучэнец выконвае кантрольную работу 
на тэму «Творчая самапрэзентацыя» (самаацэнка творчай дзейнасці  з 
пазіцый маральнай матывацыі). Гэта садзейнічае працэсу прафесійна-
этычнага самавызначэння маладога пакалення журналістаў, развіццю 
асобаснага мыслення і творчай індывідуальнасці, распрацоўцы ўласнай 
шкалы ацэнак, усведамленню сацыяльнай адказнасці за напісанае. 
Падрыхтоўка творчай самапрэзентацыі мае важнае педагогіка-выха-
ваўчае, творча-метадычнае значэнне і з’яўляецца часткай грамадзянскай 
падрыхтоўкі будучых спецыялістаў сродкаў масавай інфармацыі, 
паколькі маральнасць журналіста – адзін са складнікаў прафесіяналізму. 
Муратбек Токтагазин
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
(Казахстан)
ИНТЕГРАЦИЯ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА В ПУБЛИЦИСТИКУ
Эпистолярный жанр в последнее время стал объектом пристального 
внимания лингвистов, журналистов, филологов и других исследовате-
лей, поскольку нет общепринятого соглашения по поводу статуса эпи-
столярии в художественной литературе и публицистике, а дефиниции, 
используемые при описании письма и его разновидностей, до сих пор 
не подвергались конкретизации.
Вопросом изучения письма занимались многие исследователи, среди 
которых И.Б. Барцевич, Ю.А. Бельчиков, Л.А. Булаховский, Т.Г. Вино-
кур, Е.М. Галкина-Федорук, А.С. Григорьева, К.А. Долинин, А.И. Ефи-
мов, Л.Н. Кецба, А.И. Лесскис, Н.П. Потоцкая, Л.В. Щерба, Ш. Балли, 
О. Вейзе, Р. Мейер, Л. Шпитцер и др. 
Интеграция эпистолярного жанра в публицистику происходила по-
степенно. Первые образчики эпистолярии мы находим во времена Ан-
тичности, когда появляются так называемые дидактические письма и 
отвлеченные философские рассуждения, которые созданы в форме част-
ной переписки.
Отсюда мы вновь приходим к дифференциации эпистолярного жан-
ра и эпистолярной формы. Если смотреть на эпистолярную форму, то 
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можно сказать, что как только появилось письмо как форма общения 
между двумя людьми, которые не могут осуществить личную комму-
никацию, практически сразу письмо стало проникать в художественные 
произведения, становиться неотъемлемой частью художественной и пу-
блицистической литературы.
Если смотреть на процесс развития эпистолярии в публицистике, 
то мы можем отметить такую тенденцию: как только переписка стала 
повсеместным явлением, она начала проникать и в публицистику, по-
скольку письма были удобной формой донесения до читателей результа-
та риторических и философских размышлений античных мыслителей. 
Широко известны образцы античной эпистолографии: произведения 
Исократа, Платона, Аристотеля. Письма Исократа и Платона непосред-
ственно связаны с политической теорией их авторов и общественными 
событиями времени; письма Аристотеля возникли из потребности его 
школы и после его смерти бережно хранились учениками как наста-
вительная литература. Письма Аристотеля содержат ряд философских 
рассуждений на тему нравственности и искусства государственного 
управления.
Наиболее отчетливо выражена эпистолярия как форма донесения пу-
бличной информации у Эпикура и его учеников – основные постулаты 
своей философии Эпикур в эпистолярной форме изложил в письмах к 
Геродоту, Пифоклу и Менекею. С течением времени эпистолярный жанр 
получает все большую и большую свободу и приобретает скорее фор-
му изложения научных мыслей, чем действительно характер переписки 
между двумя мыслителями, пусть и имеющей публичный характер.
Интересные примеры интеграции эпистолографии в публицистику 
дают русскоязычные тексты. 
Д.С. Лихачев рассматривал древнерусскую литературу как пример 
пер воначальной интеграции эпистолярии в публицистику. В качестве 
наиболее яркого примера начала светской переписки он приводит пере-
писку царя Ивана IV Грозного и А. Курбского как наиболее известный 
случай публичной переписки времен X–ХIV веков.
Здесь следует сделать ремарку об общем пути развития письма как 
жанра и эпистолографии как поджанра публицистики и приема в худо-
жественной литературе.
Напомним, что эпистолярный жанр развивался по законам христи-
анизации Европы, и письмо как переходный вид между эпистолярным 
жанром, художественными произведениями и публицистическими тек-
стами выполняло интересную функцию – в форме публичной перепи-
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ски на латыни монастыри отстаивали нюансы теологических позиций, 
а также осуществовляли отложенный диалог с прихожанами – письма 
были в том числе и проповедями.
В средние века, и только на Руси, письма помимо проповеднического 
и богословского характера носили еще и дидактический характер – как 
наставления и поучения, обращенные в основном к подрастающему по-
колению.
Ситуация в корне меняется, когда в Европе стали использовать не 
только латынь, но и родные языки. В XVIII веке письмо – это упражне-
ние во владении речью, каждый уважающий себя дворянин и мыслитель 
обязан писать письма к друзьям, такая тенденция сохраняется и в Герма-
нии, и во Франции, и в Италии, и в России, и в других славяноязычных 
странах.
Постепенно, ближе к VIII веку, в публикуемой эпистолярии склады-
вается две основные традиции.
1. Во-первых, эпистолярный жанр становится литературным при-
емом, которым писатели пользуются как оформлением общения своих 
героев, а также для дополнительного раскрытия духовного мира, эмо-
циональных переживаний персонажей, для отражения дополнительных 
событий, происходящих в мире художественного произведения.
2. Во-вторых, публикуемая переписка воплощается в ярко выражен-
ных разновидностях:
 – тайная, интимная или дружеская переписка, которая была найде-
на, «вскрыта» и опубликована;
 – деловая переписка, публикация которой является неотъемлемой 
частью деятельности той или иной компании;
 – истинно публицистическая переписка – то есть письма, которые 
пишутся в редакцию теми людьми, которые в газете / журнале не 
работают. 
Такие виды публичной переписки характерны для общения мысли-
телей, порой даже говорящих на разных языках (вспомним Вольтера и 
его обширную переписку с мыслителями и политиками), политиков, пи-
сателей и других людей.
Одновременно с развитием СМИ письмо интегрируется и в журна-
листику как поджанр публицистики. В данном исследовании мы, разу-
меется, не будем затрагивать дифференциацию публицистики и журна-
листики, поскольку этот вопрос весьма тонок и спорен, но встанем на 
сторону такого определения: «публицистика – это обсуждение в печа-
ти насущных вопросов общественно-политической жизни».
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Использование приема письма только в художественном произведе-
нии и только в виде имитации интимно-дружественной переписки пере-
стало со временем устраивать писателей, поэтому эпистолярный жанр 
именно к XVIII веку обрел наибольшее развитие, стал своеобразной 
«территорией лингвистических экспериментов». 
Середина XVIII века – XIX век – это время расцвета эпистолярии, 
век писем, который характеризуется трансформацией бытовой, дело-
вой, дружеской и интимной переписки в общелитературный прием.
Именно поэтому, на наш взгляд, современные литературоведы и 
лингвисты настолько затрудняются определить границы между эписто-
лярным жанром и остальными жанрами литературы и публицистики: 
письмо прочно вошло в литературный и публицистический мир как иде-
альная форма для выражения непосредственных мыслей и чувств ав-
торов писем, возможность обратиться с насущной проблемой ко всему 
миру. Несмотря на данный аспект, эпистолярный жанр занимал в XVIII–
XIX веках весьма значительное место в журналах. Интеграция письма 
происходила и в такие жанры, как путевые дневники, заметки и очерки.
Западноевропейская эпистолярная литература эпохи Просвещения 
в лице Монтескье, Вольтера, Ричардсона, Руссо оказала значительное 
воздействие не только на развитие эпистолярного жанра, но и на осмыс-
ление передовых идей и форм русской литературой в целом.
Нина Фрольцова
Белорусский государственный университет
К КОНЦЕПЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СФЕРЕ МЕДИАДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Студентка-третьекурсница плакала навзрыд. С большим опозданием 
и сбивчивыми ссылками на свою загруженность она представила отчет 
о прохождении производственной практики в редакции крупной газе-
ты. Но слезы полились уже после того, как преподаватель, приняв во 
внимание хорошее качество публикаций, оценил их достойным баллом. 
Правда, заметил, что и талантливому автору нельзя быть таким инфан-
тильным. Эта самая «инфантильность» и вызвала столь бурную реак-
цию. «Никто меня еще так не унижал», – рыдала девушка. Выяснилось, 
она никогда раньше не слышала этого слова. Пришлось тут же открыть 
толковый словарь, чтобы убедить ее: ничего «унизительного» в значе-
нии «инфантильности» нет.
